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Besteiilrilelser i disse for~lrr~ifter gjelder fØrsteliånds 0111- 
7etning, herunder redernes overtagelse av selskinn ved ilancl- 
bringelse av iangsteii i Norge. 
§ 2. 
Alle fangster skal av vedlromilie~lcle fartØys slripper - 
uansett hvor fangsteti leveres - ai~mclcles til overvraker- 
lco~ltore,t i Ålesund eller til Statens Ferslrfi~slrlro~~trolls kontor 
i TromsØ. 
FartØyets skipper, dets reder, et flertall av lottniannslra- 1 
pet eller 1rjØperen av fangsten kan begjarre offentlig vralriilg. 
Dersom det begjzres offentlig vralriilg, påser vralreren 
n1 der er kyndige sorterere til å utf$re sorteringen. Vrabe- 
ren påser at sorteri~lgeii er i overenssteni~nelse mecl instrulr- 
sen, og i tvilstilfelle avgjØr vrakeren tvi,sten niecl endelig 
1 irkning. Vrakeren liar rett til å forlange fjernet de sorterere 
som ikke etterkommer vralterens pålegg o111 sortering. 
1 Kap. 2. 
Forskrijfer for behai~dlwg av ishavsslzinn. 
§ 3. 
I .  Avliving av selen: 
Avlivi~ig må utfØres liurtig og effektivt. 
11. Flåing av selen: 
Ved flåing rnå der utviseis s,tor forsiktighet så cler ikke 
blir blåsnitt eller hull, liksom skinnene må utflåes helt bal? 
til halerot og frem mot snuten så intet av pelsen går tapt. 
Der skal skjzres i rak linje langs midten av buken. Svei- 
vene inå avslrjnres slik at  hulleile blir minst mulig. 
111. Transport av  sel eller skifzlz fil skuten. 
Hvis iselen dras på iset1 rund, må clet utvises den stØrste 
fmsiktighet. Dette er av særlig viktighet n2r det gjelder 
pelsdyr, da pelsen ellers lett tar skade. Draghull bØr 0111 
nØdvendig settes si n z r  siluteil som mulig og på småskinri 
helst unngås. 
IV. Spekking av selslzinfz. 
Under spelkiiig må det utvises den stØcste forsiktighet. 
For Øvrig vises til hesteinn~elsene under flåing av selen. 
17. V a s k i ~ g  av selskinn. 
Skinnene slcaal stralrs de er brakt inn til skuten og etter 
a t  de  er avspelrlret, enten skylles i sjgen eller spyle<s på clelrk 
slik a t  alt blod blir fjernet. Deretter legges skinnene i ran- 
ker så vann (blodvann) får ~-entie av. 
Rengjfiringeil iulå gjØres omhyggelig så det ilrke blir 
blodflekker på skinnene. 
VI.  S a l t i ~ g  av  selskiizn. 
Hvis skinnene innsaltes i rommet, må clet nyttes rent 
salt. Brukt salt eller sildesalt er forbudt. Det rilå påses at  
skinnene brettes godt ut og innstrglc rikelig med salt også i 
kantene. 
Hvis skinnene legges på taillrene, må disse være godt 
I-engjort og sementstrØkne så det (ikke koinmer rust på 
skinnene. 
Sorteviltg i 1. sort (priwztz) og zmdersorter. 
§ 4. 
l. sort (prima). 
Sltirin inå for å kunne betegnes som 1. sort vzre  friske, 
fi-i for snitt og hull nedenfor en linje trukket mellom for- 
reste kant av sveivhullene. 
Minclre lculehull foran denne linje tillates, men clerinlot 
ikke store hull eller stØrre silitt. Skinnet må ikke være av- 
skåret (eller inilskåret) hverlteil ved hodc eller hale slilt a t  
iievneverdig av brukbart skinn går tapt, og  clet må være 
riktig oppskåret. 
2. sort (sekunda). 
Til  2. sort regileis skinn som har feil som er  nevnt i av- 
snittet foran, d. v. s. hull eller snitt bak sveivene, skinil sorii 
er lett sure i selve skinnet eller i kantene, feilaktig opp- 
skårile eller islilslzårne, stØrre hull eller snitt foran sveivenc 
eller draghuller inn på skiililet. Ti l  2. sort oegnes også ski1111 
som synlig bærer preg a v  å lia lus og  skinn som har sterke 
merker etter klor. 
.?. sort (tertia).  
Son1 3. sort skinn regiles skinn soin har stØrre feil enil 
anfØi-t foran under 1 .og 2. sort. 
Prak. 
Som vrak regnes skinn som har så store feil a t  de nær- 
niest er verdilØse. Under cleiine betegnelse går skinn soin 
er isbrent og  sterkt sure. 
§ 5. 
Ved bedØrnmeheil må vrakeren ilytte sitt beste skjØn11. 
Elcseinpelvis vil snitt som går på tver,s av et selskinn alltid 
gjØre iner skade eiin et snitt som går  i sltii~nets lengde- 
retning. E t  hull eller snitt midt i ,skinnet er verre enn et  
som står nærmere kanten. Det e r  summen av feil som teller 
i forhold til skinnets Øvrige mer eller n~iilclre gode egen- 
skaper. 
Kap. 4. 
Sortering i  arte^, pels og gauvervare. 
§ 6. 
Iizv'tulnger fivhztecoaf). 
A. Som hårfaste regnes sltinil av nyfØdte dyr hvor de nye 
hår ikke er begynt å vokse fram. Ved å benytte geithoril 
skilles hårene litt ovenfor halerot. Lugging av slrinil for å 
prØve hårfastheten må unngås. 
B. Undermåls er ,skinn som ilrke holder 100 cm le~igcle 
(fra halerot til Øynene) $. stØrste hreclcle. 
er nylig fØdte dyr hvur de nye underhår er begynt 5 
vokse fram. Det konstatereis vecl hjelp av geithorn. Lug- 
ging må ikke forekoinme. Skinn på hvilke underhåreile er 
I<onzinet 1eilg.e~ fram går  i neste klasse : Garver. Det salnine 
gjelder skinn hvis pels er særlig tynn eller som er begynt 
å felle hår ved hale eg/eller hode. 
Som garver regnes cle ltvitui~geslrii~i~ son1 iltlte kan tas 
i de to foran nevnte sorter, dieruncler slcinn på hvilke under- 
hårene er kommet SA langt fram at  iskinnene ikke kan bru- 
kes til pels, og likeledes skinn hvis pels er særlig tynn eller 
er liegylit å felle hår vecl hale og/cller hode og sltinn son1 
er lettere sure. 
S ~ n 2 s e l  
er slcinil soin har store mØrlte flekker eller åpent rygg- 
stykke. Den oppdeles i pels og  garver. For  å lcunne pas- 
sere #som pels må skinnene være hårfaste. Det Itonstateres 
ved lugging rundt sve,iven. Dernest inå hårene være fullt 
utvokset. Sltinn med gjenstående hvite flekker e r  ilrlre ut- 
volzset og går  likke som pels. Småsel skal være årsuilger. 
er fjorsunger og  sorteres på samme måte som sinåsel. 
l 
Suddlers 
er voksne dyr og sorteres på sainine inSte som .sinåsel 
og  gråsel. 
0' 7. 
Blårygg (BLziebach) 
er ilyfØdte unger av klappmysis. 
Vårblårygg gir den beste pels. 
Sommerblårygg holdes i egen klasse. 
Blårygg med gjenståeilcle duilhår %gir i vrak. 
Gris 
er skinn av eldre dyr som ikke kan henregiles til lclapp- 
n?ys,s. Hvis pelsgris skal utskilles fra garver, tas til pels 
kun bårfaste ekinn med utvokste hår. ICorthårete går ikke 
til pels. 
KZappnzyss 
er voksne dyr og sorteres på sainine måte som atn5sel. 
§ 8. 
Slorkobber og hvalross- 
omsettes etter vekt og deles i rå, lettsaltet og fiillsaltet. 
å 9. 
Alle ichavsskiiln nevnt under idette Icapitel sorteres etter 
bestemmelsene i kap. 3 i 1. sort og ulldersorter. 
Kap. 5. 
Ijzstruks for vrakerne. 
g 10. 
Statens Selslrinnsvral~ing ledes av FiskeridirelctØren. Det 
er to vrakerdistrikter. Ålesund med nærmeste omegri som 
sorterer urinler overvral~erlcontoret i Ålesund, og TromsØ 
med nærmeste amegn som sorterer urider Statens Ferslrfislr- 
Lontrolls kontor i TromsØ. 
Vrakerne får beskjed fra et av de i 10 nevnte lro~itorer 
om når vraking skal finne sted. Det er clen ansatte vraker 
av Iclasse I i hvert distrikt som i alle spØrsniå1 vedrØrendc 
vraking av ~selslrin~i har 'den endelige avgjqrelse. Vrakerne 
skal etter beste overbevisning sØrge for at bestemmelse~ie i 
disse forskrifter blir nylye overholdt. De i i i i  ikke være til- 
Irnyttet eller stå i avhei~giglietsforliold til firmaer coin oni- 
setter selskinn. De må ikke motta noen 60111 helst gocltgjgi- 
rrlse for sitt arbeid i vralrervesenets tjeneste utenom hva de 
I~lir utbetalt av Statens Selslrinnsvraking. 
Vrakeren Iraii av FislreridirektØren innenfor den orcli- 
nzre  arbeidstid pålegges annet arbeid for fiskeriadministra- 
sjonen uten ekstra godtgjØrelse. For arbeid utfØrt utenfor 
ordinær arbeidstid tilkonliner det vralteren gocltgjØrelse etter 
en av FiskeridirektØreil fastsatt tariff. 
§ 13. 
Vrakeren har taushetsplikt for så vidt angår forholcl av 
privat forretningsnieissig natur sam cle måtte bli kjent med 
under utØvelsen av sitt arbeid, o g  som de ikke plikter å avgi 
rapport om til siine overordnede eller til påtalcmyndighetene. 
Kap. G. 
StraHebestemwzelser, d i s p e ~ z s a s j o ~  og i k r n f t t r e d e ~ .  
§ 14. 
Den som overtrer besterizmelsene i disse for,sltrifter straf- 
fes med bØter. 
g 15. 
Fiskeri'direlrtØren kan dispensere fra besten~n~elsefie i 
disse f~r~skrif ter .  
g 16. 
Disise forslrcifter trer i lcraft straks. 
